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EL TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL EN AMERICA DEL SUR 
Se reem laza el arrafo segundo de la PkE112221.22relELFuiente: 
En Chile, tanto la Camara Maritima de Chile - que representa 
a los armadores nacionales y extranjeros en la atencion de todas las 
actividades portuarias y de las maritimas que se desarrollan en tierra -
como la Corporacion de la Madera (CORMA) se han referido reiteradamente 
a los problemas maritimo-portuarios y especialmente a la falta de 
agilizaciOn de las faenas de carga y descarga, a la necesidad de im-
plantar el sistema de turnos en los puertos de San Vicente y Talcahuano 
y a lo cue is Camara Maritima califica de "descoordinaciOn entre los 
distintos sectores que concurren a las faenas, que tree como conse-
cuencia un desaprovechamiento de los recursos", sosteniendo que "el 
actual sistema portuario ha hecho crisis y urge reemplazarlo por un 
modelo eficiente, competivo y econ6mico." EV Sin embargo, is Empresa 
Portuaria de Chile (EMPOCHI) amplio sus horarios de trabajo en junio 
de 1978 a dos turnos de ocho horas - con una atenciOn ininterrumpida 
de 08000 a 24000 - nero los usuarios no han podido hater use efectivo de 
esters jornedas debido, nrecisamente, a is inexistencia de consenso 
respecto de horarios de trabajo de los gremios maritimos. 
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